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Аннотация. Представлена характеристика системы соревнований неолимпийских видов спорта (на при-
мере первой категории). Рассмотрены особенности развития неолимпийского спорта в Украине. Проанали-
зированы и определены специфические характеристики соревновательной деятельности неолимпийских ви-
дов спорта первой категории. Представлена характеристика соревновательной деятельности неолимпийских 
видов спорта первой категории и специфические особенности, отражающие преемственность национальных 
традиций страны, своеобразие и неповторимость условий проведения соревнований.
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спорта, характеристика соревновательной деятельности.
Анотація. Шульга О. С., Саварец О. �. Характеристика системи змагань неолімпійських видів 
спорту (на прикладі першої категорії). Стаття присвячена характеристиці системи змагань неолімпійських 
видів спорту (на прикладі першої категорії). У статті розглянуто особливості розвитку неолімпійських спорту 
в Україні. Проаналізовано і визначено специфічні характеристики змагальної діяльності неолімпійських видів 
спорту першої категорії. Представлена характеристика змагальної діяльності неолімпійських видів спорту 
першої категорії і специфічні особливості, що відображають спадкоємність національних традицій країни, 
своєрідність і неповторність умов проведення змагань.
Ключові слова: неолімпійський спорт, система змагань, перша категорія неолімпійських видів спорту, 
характеристика змагальної діяльності.
Abstract. Shul�ga A., Savarets A. Characteristics of non-Olympic sports competitions (for example of 
the first category). The article is devoted characteristics of non-Olympic sports competitions (for example of the 
first category). The article describes the features of the development of non-Olympic sports in Ukraine. Analyzed and 
identify the specific characteristics of competitive activities of non-Olympic sports first category. The characteristic of 
competitive activity non-Olympic sports of the first category and specific features, reflecting the continuity of national 
traditions of the country, the uniqueness and originality of the conditions of the competition.
Key words: non-Olympic sports, the competition system, the first category of non-Olympic sports, characteristics 
of competitive activity.
Введение. Стремительный рост духовно-куль-
турной, общественно-политической и социально-эко-
номической значимости спорта делает его одним из 
важнейших механизмов управления и регулирования 
международных отношений между странами. Поэто-
му, спорт в целом входит в систему элементов оценки 
имиджа страны и признание ее на уровне междуна-
родного сообщества [1].
На сегодняшний день, наблюдается высокая за-
интересованность к неолимпийским видам спорта 
среди населения Украины. Соревнования по неолим-
пийскому спорту привлекают все большее количес-
тво участников, зрителей, болельщиков, а также до-
статочно широко освещаются в средствах массовой 
информации [5].
Стремительный рост популярности к неолим-
пийским видам спорта в Украине объясняет необ-
ходимость проведения исследования, связанного с 
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ятельности в этой сфере.
Цель исследования: раскрыть особенности сис-
темы соревнований по неолимпийским видам спорта 
(на примере первой категории).
Методы исследования: изучение и анализ спе-
циальной и научно-методической литературы; метод 
анализа нормативных документов.
Результаты исследования. «Неолимпийский 
спорт» – это направление спорта, связанное с ор-
ганизацией и проведением спортивных соревнова-
ний по неолимпийским видам спорта и подготовкой 
спортсменов к этим соревнованиям [3]. Неолимпий-
ские виды спорта подразделяются на: игровые виды 
спорта; туризм; единоборства; национальные виды 
спорта; интеллектуальные игры; технические и тре-
нажерные виды спорта [5].
Согласно приказу № 99, подписанному 2 марта 
2012 г. заместителем Председателя Государственной 
службы молодежи и спорта Украины, раздел II Реест-
ра признанных видов спорта в Украине (неолимпийс-
кие виды спорта) дополнен такими новыми пунктами: 
кунгфу, каратэ WKF, флорбол, косик каратэ, каратэ 
WKC и таким образом, на сегодняшний дерь в Украи-
не признано 102 неолимпийских вида спорта.
С целью стимулирования развития неолимпийс-
ких видов спорта Государственной службой молоде-
жи и спорта Украины были утверждены 3 группы кате-
горий, каждая из них имеет свои критерии (табл. 1).
В первую категорию включаются виды спорта, 
которые входят в программы Всемирных игр по не-
олимпийским видам спорта и Всемирной шахмат-
ной Олимпиады, признанных МОК и СпортАккорд, 
в ходе проведения последних соревнований в кото-
рых спортсмены участвовали. Во вторую категорию 
включаются виды спорта, входящих в программу 
Всемирных интеллектуальных игр, Всемирных игр 
по единоборствам, признанных МОК и СпортАккорд, 
в ходе проведения последних соревнований в кото-
рых спортсмены участвовали, а также виды спорта, в 
которых в ходе проведения чемпионатов мира среди 
взрослых принимают участие спортсмены не менее 
40 стран мира. В третью категорию входят неолим-
пийские виды спорта, которые не вошли в первую и 
вторую категории [5].
Наиболее приоритетной категорией по неолим-
пийским видам спорта является первая группа. 
Она имеет более развитую инфраструктуру, а также 
спортсмены категории этих видов спорта выступают 
на высоком уровне. Неолимпийские виды спорта дан-
ной категории являются претендентами на включение 
в программу игр Олимпиады. Поэтому была рассмот-
рена и обработана именно эта группа [3].
Соревнования являются центральным элемен-
том, определяющим всю систему организации, мето-
дики и подготовки спортсменов для результативности 
соревновательной деятельности. Без соревнований 
невозможно существование самого спорта. Спортив-
ная деятельность не может существовать без посто-
янного совершенствования результатов [2].
Установлено, что в 10-ти спортивных дисциплинах 
первой категории соревновательная деятельность 
осуществляется в стандартных условиях, имеющих 
постоянный характер, в то время как 4-м видам спор-
та присущи определенные специфические условия 
переменного характера (рис. 1).
К условиям, влияющим на соревновательную де-
ятельность, относятся: оборудование и инвентарь; 
характер судейства; поведение болельщиков и тре-
неров; географическое положение места проведения 
соревнований [2].
Таблица 1
Категории неолимпийских видов спорта [3]
Первая категория Вторая категория Третья категория
Бодибилдинг Шашки
К третьей категории 
относятся неолимпийские 
виды спорта, которые не 
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Анализ соревновательной деятельности по спо-
собу определения результата свидетельствуют о 
том, что среди неолимпийских спортивных дисцип-
лин есть виды-представители различных форматов: 
4 вида – по объективным показателям, 5 видов – ре-
зультат, в которых определяется условными единица-
ми, и 5 видов – по конечному эффекту (табл. 2). Такие 
обстоятельства делают программу Всемирных Игр 
(относительно первой категории) более разнообраз-
ной и зрелищной [4].
Определено соотношение между неолимпийски-
ми видами спорта по способу проведения соревно-
ваний: 43 % – способом прямого выбывания, 35 % – 
смешанным и 22 % – круговым способом [1].
Соревновательная деятельность в неолимпийс-
ких видах спорта имеет сходные черты с олимпийс-
кими профессиональными, дефлимпийскими, пара-
лимпийскими видами спорта. Однако необходимо 
отметить, что есть и определенные специфические 
отличия.
Выводы:
1. На сегодня в Украине функционирует до-
статочно развитая организационная система управ-
ления неолимпийским спортом, которая включает 
43 федерации, получившие статус «национальной» и 
102 вида спорта, не включенных в программу Олим-
пийских Игр [1]. В результате изучения нормативных 
документов и научно-методической литературы было 
определено, что с целью стимулирования развития 
системы неолимпийских видов спорта на Украине 
внедрено распределение спортивных дисциплин на 
условные категории. К наиболее приоритетной ка-
тегории относят виды спорта входящие в программу 
Всемирных Игр и Всемирной шахматной Олимпиады 
под патронатом МОК [5].
2. Данные анализа соревновательной деятель-
ности по способу определения результата свиде-
тельствуют о том, что среди неолимпийских дисцип-
лин есть виды-представители различных форматов: 
4 вида – по объективным показателям, 5 видов, ре-
зультат в которых определяется условными единица-
ми, и 5 видов – по конечным эффектам [2].
Установлено также, что в 10 неолимпийских видах 
спорта первой категории соревновательная деятель-
ность происходит в стандартных условиях, а 4 вида 
спорта требуют определенных специфических усло-
вий.
Определено соотношение между неолимпийским 
видам спорта по способу проведения соревнова-
ний: в 43 % видов спорта соревнования проводятся 
способом прямого выбывания, 35 % – смешанным и 
21 % – круговым способом [4].
Представленная характеристика соревнователь-
ной деятельности неолимпийских видов спорта пер-
вой категории утверждает, что такие виды спорта име-
ют свои специфические особенности, отражающие 
Рис. 1. Классификация неолимпийских видов спорта по условиям проведения соревнований 
(первой категории)
Таблица 2 
Классификация неолимпийских видов спорта по способу определения результата 
(по М. В. Платонову, 2004 год)
Объективно-метрический 
показатель





(плавание в ластах) Бодибилдинг Перетягивание каната
Скалолазание Парашютный спорт Сумо
Пауэрлифтинг Воднолыжный спорт Джиу-джитсу
Спортивное ориентирование Спортивна акробатика Пляжный гандбол
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преемственность национальных традиций страны, 
своеобразие и неповторимость условий проведения 
соревнований. Такие положения указывают на сфор-
мированность определенной области спортивной 
деятельности, требующей четкой организационной 
структуры управления в масштабах страны и научно-
методической базы, связанной с различными аспек-
тами подготовки спортсменов в таких видах спорта.
Перспективы дальнейшего исследования 
предусматривают определение специфических ха-
рактеристик системы соревнований неолимпийских 
видов спорта второй категории.
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СТАНОВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ КАК КРИТЕРИЯ 
СПОРТИВНОГО ДОСТИЖЕНИЯ 
Зюзь В. Н.
Приазовский государственный технический университет
Аннотация. Проанализирована взаимосвязь спортивного календаря соревнований, становления и со-
хранения спортивной формы, динамики спортивных результатов в условиях малых соревновательных циклов. 
Рассмотрен практический опыт лучших тренеров-специалистов и их воспитанников, который показывает, что 
чем выше квалификация спортсмена, тем меньше времени ему необходимо для перехода из состояния высо-
кой тренированности в состояние спортивной формы.
Ключевые слова: спортивная форма, календарь соревнований, компоненты, тренированность, готов-
ность, спортсмен.
Анотація. Зюзь В. М. Становлення та збереження спортивної форми як критерію спортивного до-
сягнення. Проаналізовано взаємозв’язок спортивного календаря змагань, становлення і збереження спор-
тивної форми, динаміки спортивних результатів в умовах малих змагальних циклів. Розглянуто практичний 
досвід кращих тренерів-фахівців та їх вихованців, який показує, що чим вище кваліфікація спортсмена, тим 
менше часу йому необхідно для переходу зі стану високої тренованості в стан спортивної форми.
Ключові слова: спортивна форма, календар змагань, компоненти, тренованість, готовність, спортсмен.
Abstract. �u�� V.   Becoming and maintainance of sporting form as a criterion of sporting achievement. 
Intercommunication of sporting calendar of competitions, becoming and maintainance of sporting form, dynamics 
of sporting results in the conditions of small competition cycles is analysed. Address practical experience of the best 
trainers and professionals and their students, which shows that the higher the qualification of an athlete, the less time 
it needs to go from a state of high fitness in a state of fitness.
Key words: sporting form, calendar of competitions, components, trained, readiness, sportsman. 
Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. Современное развитие 
спорта характеризуется конкуренцией и повышенны-
ми требованиями к спортивной подготовке в соревно-
вательный период. На современном этапе совершенс-
твования учебно-тренировочного процесса, возникает 
проблема углубленного исследования важного аспек-
та – становления и сохранения спортивной формы.
Последними научными исследованиями уста-
новлено, что в учебно-тренировочном процессе 
объективные границы, в рамках которых возможно 
достижение спортивной формы и её сохранение, оп-
ределяются спецификой соревновательной дисцип-
лины, величиной и характером вложенного усилия, 
степенью усталости, а также динамикой процессов 
восстановления и сверхвосстановления организма. 
Речь идет не столько о емкостных возможностях ус-
тойчивых (базисных) компонентов спортивной фор-
мы, сколько об оперативных. Объективные условия и 
предпосылки большей динамики спортивной формы 
будут существовать в кратковременных по усилию 
видах спорта: прыжках, метаниях, спринте и других. 
Тогда как в видах спорта (единоборства, велоспорт, 
лыжный спорт и др.), связанных с огромными расхо-
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